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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
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“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka 
itu adalah sebaik-baik makhluk.” 
(Al-Bayyinah Ayat 7) 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat” 
(Winston Churchill) 
 
“Menolong tak pandang kasta, memapah tak pandang usia” 
(SAR Kabupaten Sukoharjo) 
 
“Seribu teman datang saat kamu tertawa bahagia, tapi seorang sahabat akan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh aktivitas merespon 
pelajaran terhadap hasil belajar Pkn siswa kelas V SD N Kagokan 01 Gatak 
Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/ 2014. Jenis penelitian ini adalah ex-posfacto. 
Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas V SD N Kagokan 01 Gatak 
Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah soal angket yang sebelumnya telah diuji menggunakan uji validitas 
dan reliabilitas. Dari analisis data uji normalitas diperoleh: Lhitung < Ltabel, yaitu 0,1015 
< 0,1131. Untuk uji prasyarat analisis digunakan uji keseimbangan dan uji normalitas. 
Dengan dipenuhinya sifat normalitas dan seimbang maka selanjutnya dilakukan 
analisis data dengan menggunakan uji t. Dari hasil analisis data dengan taraf 
signifikansi 5% diperoleh: thitung>ttabel, yaitu 3,84 > 1,734. Jadi dapat disimpulkan ada 
pengaruh aktivitas merespon pelajaran terhadap hasil belajar Pkn siswa kelas V 
SD N Kagokan 01 Gatak Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/ 2014. 
 
Kata kunci: Aktivitas merespon, hasil belajar.  
 
 
